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OBAVIJESTI
TEČAJ “STRENGTHENING fOOD SAfETy 
SySTEMS IN NEW AND CANDIDATE MEMbER 
STATES Of THE EUROPEAN UNION AND IN 
NEIGHbOUR COUNTRIES”
Tečaj „Strengthening Food Safety Systems in 
new and candidate Member States of the European 
Union and in neighbour countries“ održan je od 15. 
listopada do 03. studenoga 2007. godine u Wagen-
ingenu i Haagu, Nizozemska u organizaciji Wagen-
ingen International (Matra Training for European 
Cooperation - MTEC, For the Societal Transition 
Programme). Cilj tečaja bio je upoznati polaznike s 
razvojem suvremenih postupaka u sustavima sig-
urnosti hrane, te pripremiti za nove zadatke i odgov-
ornosti na osobnoj, organizacijskoj i institucionalnoj 
razini tijekom predpristupnog perioda kao i nakon 
pristupanja Europskoj uniji. Tečaju je prisustvovalo 
50 polaznika iz Bugarske, Rumunjske, Moldavije, 
Rusije, Ukrajine, Maroka, Tunisa, Turske, Make-
donije, Srbije i Hrvatske.
U prvom tjednu polaznici su prezentirali trenutnu 
organizaciju sustava sigurnosti hrane u svojim zem-
ljama, te promjene koje su ostvarene posljednjih 
godina. Voditelji tečaja i vanjski predavači prezenti-
rali su nizozemski model kontrole sigurnosti hrane, 
zakonsku regulativu Europske unije, te institucio-
nalnu povezanost u sustavu proizvodnje i prometa 
hrane. U drugom i trećem tjednu organiziran je obila-
zak najznačajnijih nadležnih institucija:  Ministarstva 
poljoprivrede, prirode i hrane, Agencije za sigurnost 
hrane i drugih proizvoda, Agencije za kontrolu mli-
jeka i mliječnih proizvoda, Veterinarskog instituta, 
regionalnog centra Agencije za sigurnost hrane 
i drugih proizvoda, Instituta za sigurnost hrane. 
Također je organiziran posjet klaonici VION, farmi 
mliječnih krava s proizvodnjom sira na farmi, farmi 
svinja te pogonu za proizvodnju hrane za životinje. 
Tijekom navedenih posjeta održana su predavanja 
o: analizi rizika, upravljanju krizom, inspekciji prije i 
tijekom klanja, nadzoru zoonoza, higijenskom paketu 
i mjerama implementacije, kontroli Campylobacter 
spp. i Salmonella spp., razvoju dijagnostičkih postu-
paka, virusima u hrani, dobrobiti svinja i peradi te 
sigurnosti hrane za životinje i sljedivosti. 
Praktični rad polaznika obavljao se u manjim 
skupinama (5-6), a obuhvatio je radionice o situ-
acijskim analizama, analizama lanca u proizvodnji 
i prometu hrane, upravljanju promjenama u lancu 
prehrane, te pripremi i prezentiranju «akcijskog pla-
na» za uvođenje integriranog sustava sigurnosti 
hrane. Evaluacija polaznika provedena je na temelju 
pripremljenog «akcijskog plana» i prezentiranja pred 
svim polaznicima i evaluacijskom komisijom nakon 
čega su dodijeljene potvrde o uspješno završenom 
tečaju.
Svrha tečaja bila je stjecanje znanja o nizozem-
skom i europskom modelu sustava sigurnosti hrane 
koji se temelji na cjelovitom pristupu «od polja do 
stola». Također, razmjenjena su iskustva s drugim 
polaznicima o trenutnom stanju sigurnosti hrane u 
njihovim zemljama te potrebnim promjenama radi 
integracije u europske okvire.
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